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Profesor A, B, C
Syarat-syarat
 Bilangan penyelidikan tempatan dan
antarabangsa, FRGS, TRGS, etc
 Bilangan article journals – scopus, non-
scopus, h index
 Buku




 Academic recognition – keynote speech, 
advisors, consultants, lembaga pengarah, 
conferences, citation referred and cited. 
 Penilaian dalaman, penilaian luar
university dan luar Negara, interview, LPU










Skil, Keperluan, Cabaran dan Pendekatan
Pendedahan dan
pengalaman bekerja dalam













 Kemahiran Bahasa Malaysia, 
Bahasa Inggeris dan lain-lain 
(sekiranya ada)
Communication skill – writing, 
speaking.
 kemahiran menaip, computer –
word, excel, power point etc, 
internet.
 Penguasaan ilmu dan bidang




 Life long learning
 Terus berdoa
Peranan Persatuan Staf Akademik
Membantu Universiti – terlibat





confirmation, naik pangkat, 
tindakan tata tertib, masalah
dan lain-lain.
Networking dengan pihak
luar seperti MAAC etc. 
Road show
Peranan Persatuan Staf Akademik
 Pemudah cara, penyelesai masalah, pro aktif dan membina ke
arah pembangunan staf dan university 
 Menjadikan universiti tempat gembira bekerja, tempat mencari
rezeki dan menyumbang.
 EXCO perlu memahami perlembagaan university – hak-hak ahli, 
tanggungjawab, liabiliti, kuasa, limitasi, prosedur
 EXCO perlu memahami perlembagaan university, AUKU, Akta
Badan Berkanun (tatetertib etc), Perlembagaan Persekutuan, Akta
SPRM, Kanun Keseksaan, Akta Fitnah, ROS Act, OSHA Act, MBJ etc
 EXCO perlu mengetahui pekeliling JPA dan university terkini. ‘Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025’
 EXCO mengikuti dan memahami dengan kes undang-undang
terkini melibatkan university dan pengajian tinggi. ‘kebebasan
bersuara’, ‘natural justice’, ‘legitimate expectation’ etc
QS World Universities 
Ranking
 Academic reputation (30%)
 Employer reputation (20%)
 Faculty/student ratio (10%)
 International research network (10%)-
Margalef Index
 Citations per paper (10%) and papers per 
faculty (5%)-scopus
 Staff with a PhD (5%)
 Proportion of international faculty (2.5%) 
and proportion of international students 
(2.5%)
 Proportion of inbound exchange students 
(2.5%) and proportion of outbound 
exchange students (2.5%)
 Perlu faham Syarat QS ranking
 Facility and infrastructure
 Motivasi
 Bimbingan

